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.
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∫
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α = −β < 0
ë-EåÙ M
O
ð'êðﬃÞ
γ1 = β
[
n∏
i=2
γi
]−1
,
O
ðBìð
Ý,ñïðìÞ5zðBìð"êCÜÞOñNMUë!Ý
ñ%ì,ñﬂWëB`VëìÝ
ðﬃÜºÜ*ÙGdÙ   $ ]D ë%ÚRðﬃÜ~ÞGdë%ÞÙ M
n∏
i=ν
λi(Dϕ(x)) <
n∏
i=ν
γi, ν = 1, ..., n,
Þ5zðÞGdðﬃì,ð#ð
	Ù¢ê
Þ·ê
u ∈ ϕ+W 1,∞0 (Ω; R
n)
êñåÞGdë%Þ
λν(Du) = γν , ν = 1, ..., n, a.e. in Ω.
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α = β 6= 0 O
ðUÝ,ëÉëÜ{êñ?Ûìñ%ï%ðCDOëêÙG Uë!Ý
ñ%ì,ñﬂWëB9@dëdÞ+ðﬃì"Ù  ﬂ
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zë%ÞÙ M


detDϕ(x) = α,
n∏
i=ν
λi(Dϕ(x)) <
n∏
i=ν
γi, ν = 2, ..., n,
Þ5zðÞGdðﬃì,ð#ð
	Ù¢ê
Þ·ê
u ∈ ϕ+W 1,∞0 (Ω; R
n)
êñåÞGdë%Þ
λν(Du) = γν , ν = 2, ..., n
ëFE
detDu = α
ëKºð>KjÙG
Ω
K
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dð
γi
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O
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dñkê MJÝﬃÞ¤Ù¹ñdê#ñNM
Þ5zð Mﬃñì"Ú
γi = γi (x, u)
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
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ç
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Ê÷Ë Ò÷Ï,ÐzÈNÌÈnÍﬃÏËÓ!Ò÷Ó!Ò÷Ï,ÐzÈ
Íà!ØÍÎzØÎdÌOÓÔXíà!äË¢à%Ï,Ë ÓÒdÌ
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Ω ⊂ Rn
S
ð'ëeS
ñFE!ðJEåñ
ÛzðIêðﬃÞ]D
A,B ∈ R2×2 O
ÙºÞ5
detB, detA > 0
D
E = SO(2)A ∪ SO(2)B,
ë-E
ξ ∈ int RcoE
Þ5zðÞGdðﬃì,ð#ð
	Ù¢ê
Þ·ê
u ∈W 1,∞
(
Ω; R2
)
êCdÝ
ÞGdë%Þ
{
Du (x) ∈ E
DHëKºð>K:ÙG
Ω
u (x) = ξx
Dñ
∂Ω.
~\"ú_z]>: 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detB > detA > 0
DYÞ5zð¦êðﬃÞ
RcoE
DXëÝ
Ý,ñìﬂE%ÙGW#Þñ !ïðìë>    HDZÙ¢ê WÙºï%ð
S
RcoE =
{
ξ ∈ R2×2 :
ÞGdðﬃìðUð
	!Ù¢ê"Þ
0 ≤ α ≤ detB−det ξdetB−detA
D
0 ≤ β ≤ det ξ−detAdetB−detA
R,S ∈ SO (2)
Djêñ~ÞGdë%Þ
ξ = αRA+ βSB
}
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detA = detB > 0
K
RcoE =
{
ξ ∈ R2×2 :
Þ5zðìðUðﬂ	Ù¢ê"Þ
R,S ∈ SO (2)
D
0 ≤ α, β ≤ α+ β ≤ 1
D
det ξ = detA = detB
êñåÞGdë%Þ
ξ = αRA+ βSB
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ÒGÖdäÓèzØ Ènô
(P ) inf
{
I (u) =
∫
Ω
f (Du (x)) dx : u ∈ ϕ+W 1,∞0 (Ω; R
m)
}
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ÐzÈnäÈ
Ω
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Rn
æ
ϕ
Ë¢Ì3à ÒdÈ!æŁË¤â È!â
Dϕ = ξ0
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Ω ⊂ Rn
S
ðùëAS
ñFEðJE ñ
Ûzð êðÞ3D
ϕ ∈
W 1,∞(Ω; Rm)
ë-E
f : Rm×n −→ R
S
ðUÜ ñnÝ
ëÜºÜS,ñFEð
EDTñ ð`W	ë%Þ¤Ùºïð~ëFE3Ü ñ
O
ðﬃì#êðﬃÚUÙGB
Ý
ñfÞ·ÙG dñkê6MJÝﬃÞ¤Ù¹ñ-K kZðÞ
Qf
S
ð'Þ5zðXdëê"Ù¹Ý
ñdï%ð
	Gðdï%ðÜ ñ,ÛdðñNM
f
ë-E
(QP ) inf
{
I (u) =
∫
Ω
Qf (Du (x)) dx : u ∈ ϕ+W 1,∞0 (Ω; R
m)
}
.
@-zðoMﬃñ%ì'ðïðìC
u ∈ ϕ+W 1,∞0 (Ω; R
m)
DÞ5zðìð'ð
	!Ù¢ê"Þ·ê?ëUêðJdðﬁÝ,ð
uν ∈ ϕ+W
1,∞
0 (Ω; R
m)
êCdÝ
IÞGdë%Þ
uν → u
ÙG
L∞ (Ω; Rm)
ëê
ν →∞
I (uν) → I (u)
ëê
ν →∞
êñRÞ5zëÞÙGRÛdë%ì"Þ¤Ù¹ÝÜ ë%ì
inf (QP ) = inf (P ) .
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Qf = Cf
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
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ÌÔøÓ!ØØ Ó
ã
Ì
Qf (ξ) = inf
{
1
measΩ
∫
Ω
f (ξ +Du (x)) dx : u ∈ W 1,∞0 (Ω; R
m)
}
.
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ÈBàä,È'ÒzÓ
ã
Ë ÒNàRÖfÓ	Ì¥Ë ÏËÓ!ÒIÏ,Ó3ÊË¢Ì,ÍﬃÎdÌ,ÌŁÌÓ!ôÈ
ÈﬃÑË¢ÌﬁÏ,ÈÒdÍÈŁä,ÈnÌÎzØ Ï,ÌHÔøÓ!äHÏÐzÈ:Özä,Ó!èzØÈô
(P ) ã
ÐzÈnÒåÏ,ÐzÈ?èfÓ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ã
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Ω
D
f
ëFE
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Ü ë%ì
Dϕ = ξ0
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u ∈ ϕ+W 1,∞0 (Ω; R
m)
êCdÝ
ÞGdë%Þ
f (Du (x)) = Qf (Du (x))
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x ∈ Ω ç
fâ ò
∫
Ω
Qf (Du (x)) dx = Qf (ξ0) measΩ.
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inf (P ) = inf (QP ) = Qf (ξ0) measΩ.
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K =
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